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Общие положения
В соответствии с Положением о Коор-
динационно-методической комиссии по су-
дебной экспертизе при Совете министров 
юстиции государств-членов Евразийского 
экономического сообщества, утвержден-
ным решением Совета министров юстиции 
от 23 сентября 2011 года № 36, Координаци-
онно-методическая комиссия по судебной 
экспертизе при Совете министров юстиции 
государств-членов Евразийского эконо-
мического сообщества (далее - Комиссия) 
является консультативным органом Совета 
министров юстиции по судебно-экспертной 
деятельности государственных судебно-
экспертных учреждений государств-членов 
Евразийского экономического сообщества 
(далее - ЕврАзЭС).
Комиссия ответственна перед Сове-
том министров юстиции государств-членов 
Евразийского экономического сообщества 
(далее – Совет) и подотчетна ему. Комиссия 
ежегодно представляет Совету отчет о сво-
ей работе.
Основной целью деятельности Комис-
сии является реализация Соглашения о со-
трудничестве в области судебно-эксперт-
ной деятельности в рамках Евразийского 
экономического сообщества, заключенного 
министерствами юстиции государств-чле-
нов Евразийского экономического сообще-
ства в г. Минске 30 июня 2006 года.
Основными задачами деятельности 
Комиссии являются гармонизация законо-
дательств государств-членов ЕврАзЭС  о 
судебно-экспертной деятельности, коорди-
нация научно-методической работы и повы-
шение качества судебной экспертизы, про-
водимой в судебно-экспертных учреждени-
ях министерств юстиции государств-членов 
ЕврАзЭС. 
I. Организационно-нормативные 
мероприятия
Основной целью сотрудничества 
судебно-экспертных учреждений (далее 
– СЭУ) государств-членов ЕврАзЭС, на 
достижение которой направлена работа 
Комиссии, является всестороннее взаи-
модействие для обеспечения передового 
уровня производства судебной экспертизы 
в государствах Сообщества.
В отчетный период реализовывались 
следующие направления деятельности Ко-
миссии:
- гармонизация законодательства о 
судебной экспертизы на основе принятого 
типового проекта Модельного закона о су-
дебно-экспертной деятельности;
- координация процессов аккредита-
ции судебно-экспертных лабораторий по 
международным стандартам качества, про-
должение  проведения программ МПТ по 
традиционным и новым родам (видам) су-
дебной экспертизы;
- активизацию научно-методической 
работы по развитию традиционных родов 
(видов)  судебной экспертизы, а также ста-
новлению новейших родов (видов) судеб-
ной экспертизы, направленных на противо-
действие терроризму, экстремизму (в т.ч. 
неонацизму), коррупции, наркопреступно-
сти, киберпреступности, преступлениям, 
проводимых по делам о посягательствах на 
экологическую безопасность, леса и дикую 
природу, преступлениям в сфере искусства;
- организация взаимодействия по 
вопросам подготовки и повышения квали-
фикации работников судебно-экспертных 
учреждений (обучение экспертным специ-
альностям);
- участие в курсах повышения квали-
фикации, стажировках и школах, семина-
рах;
- согласование порядка подтверж-
дения компетентности и уточнение границ 
компетенции судебных экспертов).
Для обеспечения решения задач, по-
ставленных перед Координационно-мето-
дической комиссией по судебной экспер-
тизе, и организации работы в отчетный пе-
риод состоялось три заседания Комиссии. 
Первое прошло в России (г. Казань) 23-24 
апреля 2014 года. На этом заседании, по-
мимо организационных, были рассмотрены 
десять вопросов: 
- О совместных мерах по прохожде-
нию международной аккредитации в соот-
ветствии с требованиями международного 
стандарта ИСО/МЭК 17025;
- О целесообразности снятия законо-
дательных ограничений, касающихся граж-
данства судебных экспертов, в рамках госу-
дарств-членов ЕврАзЭС;
- О гармонизации законодательств о 
судебно-экспертной деятельности;
- О развитии международных контак-
тов и перспективах взаимодействия СЭУ 
министерств юстиции государств-членов 
ЕврАзЭС по экспертному сопровождению 
расследования преступлений в отношении 
дикой флоры и фауны;
- О методическом обеспечении дея-
тельности СЭУ Министерств юстиции го-
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сударств-членов ЕврАзЭС, сертификация 
методик;
- О взаимодействии Координацион-
но-методической комиссии с Шанхайской 
организацией сотрудничества в сфере су-
дебно-экспертной деятельности.
Вопросы, рассмотренные на заседа-
нии, представляли большой интерес для 
всех членов комиссии. Были намечены шаги 
по получению аккредитации Кыргызским 
центром судебной экспертизы. Решено 
продолжить работу по гармонизации зако-
нодательств, методического обеспечении 
СЭУ и рассмотреть варианты сотрудниче-
ства в рамках ШОС. 
Следующее заседание прошло в 
Кыргызской Республике 26 августа 2014 
года. Было рассмотрено восемь вопросов. 
РФЦСЭ доложил о выполнении решения 
Комиссии о создании Евразийской судеб-
но-экспертной сети в области охраны дикой 
флоры и фауны. Экспертное сообщество 
ЕврАзЭС получило площадку для общения 
и обмена опытом на уровне конкретных ис-
полнителей. 
Прошло обсуждение возможностей 
валидации методического обеспечения су-
дебной экспертизы и в организациях -чле-
нах Комиссии, были намечены текущие за-
дачи.
15-ое итоговое заседание Коорди-
национно-методической комиссии по су-
дебной экспертизе при Совете министров 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС про-
ведено 5-6 ноября в г. Алматы (Казахстан) и 
было организовано Центром судебной экс-
пертизы Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан. В работе заседания приняли 
участие члены Комиссии (согласно списку, 
утвержденному Протокольным решением 
23-го заседания Совета министров юсти-
ции государств-членов ЕврАзЭС), а также 
приглашенные лица, представляющие го-
сударственные судебно-экспертные учреж-
дения министерств юстиции Республики 
Азербайджан и Республики Армения. 
На заседании было рассмотрено пять 
вопросов. Основные вопросы – это отчет 
о работе Комиссии в 2014 году, формах и 
перспективных направлениях дальнейше-
го сотрудничества в области судебно-экс-
пертной деятельности в рамках Евразий-
ского Экономического Союза (ЕАЭС).
Все вопросы повестки дня рассмо-
трены в полном объеме. Отчет о работе Ко-
миссии в 2014 г. единогласно одобрен. Было 
подчеркнуто, что основными задачами ныне 
действующей Комиссии, согласно Положе-
нию о КМК,  являются гармонизация судеб-
но-экспертной деятельности, координация 
научно-методической работы и повышение 
качества судебной экспертизы, проводи-
мой в судебно-экспертных учреждениях ми-
нистерств юстиции государств-членов Ев-
рАзЭС. Учитывая, что с  2015 года ЕврАзЭС 
прекращает свое существование, членам 
КМК предложено продолжить практическое 
сотрудничество в формате двусторонних 
соглашений министерств юстиции до реше-
ния вопроса об организации коллективной 
формы  сотрудничества министерств юсти-
ции в формате ЕАЭС. 
Результаты заключительного 15-го 
заседания Комиссии позволили наметить 
перспективы и практические шаги по даль-
нейшей координации научно-методиче-
ского обеспечения судебно-экспертных 
учреждений министерств юстиции Респу-
блики Таджикистан, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Фе-
дерации на современном научно-техниче-
ском уровне, обеспечить эффективные пути 
международного сотрудничества на основе 
стандартов качества в области судебной 
экспертизы.
 Руководители головных судебно-
экспертных центров государств-членов Ев-
разийского экономического сообщества 
предложили продолжить взаимодействие в 
рамках Шанхайской организации сотрудни-
чества и разработали проект соглашения о 
создании Ассоциации судебно экспертных 
организаций или как альтернативный вари-
ант организация коллективной формы со-
трудничества министерств юстиции в фор-
мате ЕАЭС.
Основными итогами работы Коорди-
национно-методической комиссии при Со-
вете министров юстиции государств-чле-
нов ЕврАзЭС в 2014 году являются:
- подготовка условий для обучения 
научных кадров по актуальным проблемам 
судебной экспертизы;
- подготовка предложений о перспек-
тивных направлениях и формах сотрудниче-
ства в сфере судебно-экспертной деятель-
ности;
- организация и проведение целого 
ряда научно-методических мероприятий и 
др.
Все мероприятия, которые прошли 
в 2014 году позволяют говорить о том, что 
контакты в рамках Евразийского экономи-
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ческого сообщества взаимовыгодны и не-
обходимы всем участникам.
 
II. Научно-методические  
мероприятия
Реализация плановых заданий и ис-
полнение протокольных решений Совета 
министров юстиции государств-членов Ев-
рАзЭС и Комиссии осуществлялись в от-
четный период посредством выполнения 
целого комплекса научно-методических 
мероприятий. 
С широким участием представителей 
СЭУ государств-членов ЕврАзЭС (77 участ-
ников) в г. Казани на базе Средне-Волж-
ского регионального центра судебной экс-
пертизы Минюста России  с 23 по 25 апреля 
2014 года проведен  Международный семи-
нар «Актуальные проблемы менеджмента 
качества судебной экспертизы в формате 
форума «Восток-Запад: партнерство в су-
дебной экспертизе»; по его итогам - приня-
ты рекомендации семинара по  повышению 
эффективности экспертного производства 
и профессионального уровня экспертов.
В докладах и сообщениях участников 
семинара нашли отражение проблемы со-
вершенствования экспертной деятельно-
сти в рассматриваемой области, решения 
организационных и научно-методических 
вопросов внедрения системы менеджмента 
качества в судебно-экспертных учрежде-
ниях  нашей страны и за рубежом. В част-
ности, в рамках семинара его участниками 
рассмотрены и обсуждены:
- современные технологии системы 
менеджмента качества в судебно-эксперт-
ных учреждениях; 
- опыт внедрения системы менед-
жмента качества в Северо-Западном РЦСЭ 
Минюста России; 
- перспективы гармонизации судеб-
но-экспертной деятельности государств-
членов ЕврАзЭС на основе внедрения СМК;
- разработка Руководства по качеству 
как базовой основы системы менеджмента 
качества судебно-экспертного учреждения;
- методические подходы к проведе-
нию оценки качества экспертного произ-
водства путем валидации методических 
материалов по производству судебной экс-
пертизы;
- перспективы межведомственной 
гармонизации методического обеспечения 
судебной экспертизы;
- опыт проведения межлабораторно-
го профессионального тестирования в об-
ласти судебной экспертизы;
- использование современных стати-
стических подходов для повышения каче-
ства экспертного производства;
- европейский подход к подготовке и 
прохождению аккредитации судебно-экс-
пертных лабораторий.
25-26 августа 2014 года Государ-
ственным центром судебных  экспертиз при 
Министерстве юстиции Кыргызской Респу-
блики проведены мероприятия, направлен-
ные на совершенствование судебно-экс-
пертной системы, а также развитие между-
народного сотрудничества в этой области. 
Международная научно-практиче-
ская конференция под эгидой Управления 
Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности по теме «Совре-
менные стандарты качества судебно-экс-
пертной деятельности»  собрала ученых и 
практиков из Казахстана, России, Кыргыз-
стана, Таджикистана и США для обсужде-
ния и информационного обмена, а также 
сотрудничества в области совершенство-
вания национального законодательства 
стран-участниц. К участникам конференции 
с приветственным словом обратился За-
меститель министра юстиции Кыргызской 
Республики Н.О. Кутманов, который под-
черкнул важность данного мероприятия 
для судебно-экспертного сообщества Кыр-
гызской Республики, а также для развития 
международного сотрудничества в регио-
не. На конференции обсуждались вопро-
сы дальнейшего стратегического развития 
судебно-экспертной отрасли, организации 
международного сотрудничества, создания 
Евразийской ассоциации судебно-эксперт-
ных учреждений, также был представлен 
веб сайт Государственного центра судеб-
ных экспертиз при Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики.
С 15 по 19 сентября 2014 года  РФЦСЭ 
при Минюсте России на базе  Брянской ЛСЭ 
Минюста России (г. Брянск) был проведен 
международный научно-практический се-
минар «Экстремистские материалы: прак-
тика экспертного анализа и анализ эксперт-
ной практики». Семинар был организован в 
рамках научно-практического проекта «Вос-
ток-Запад: партнерство в судебной экспер-
тизе». В работе семинара приняли участие 
180 специалистов из 47 городов России и 
4-х государств (Армении, Беларуси, Казах-
стана, Таджикистана). 
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На семинаре была представлена Ме-
тодика проведения судебной психолого-
лингвистической экспертизы материалов 
по делам, связанным с противодействием 
экстремизму и терроризму (Кукушкина О.В., 
Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н., РФЦСЭ при 
Минюсте России, 2014). Методика пред-
ставлена участникам семинара авторами и 
ведущими экспертами системы, разъясне-
на общая концепция и научный подход, ос-
новные принципы анализа, пределы компе-
тенции экспертов разных специальностей 
(лингвиста, психолога, религиоведа), кри-
терии экспертных оценок. 
Участниками семинара рассмотрены 
актуальные вопросы теории и практики экс-
пертизы материалов по делам, связанным 
с проявлениями экстремизма и террориз-
ма, в том числе лингвистический и психо-
логический анализ поликодовых (сочета-
ющих в себе вербальные и невербальные 
компоненты) сообщений, содержащихся в 
материалах разного формата, исследова-
ние невербальных компонентов сообще-
ния (графических и видеоизображений); 
комплексное (с участием религиоведа) ис-
следование материалов религиозной те-
матики; лингвистические семантические 
исследования, направленные на установ-
ление призыва, угрозы; установление лек-
сического значения слов и словосочетаний 
в рамках «экстремистского» дискурса; ис-
следование художественных текстов; воз-
действие в коммуникации (речевое, нере-
чевое); целостный анализ коммуникативно-
го процесса, социокультурного контекста, 
установление социально-психологической 
направленности материала.
В свете итогов семинара основными 
задачами на современном этапе являются: 
дальнейшее внедрение комплексной ме-
тодики в экспертную практику, обучение и 
аттестация экспертов работе, входящих в 
специализированные экспертные подраз-
деления по проведению экспертиз и ис-
следований по делам, связанным с прояв-
лением экстремизма, совершенствование 
системы переподготовки и повышения ква-
лификации экспертов СЭУ Минюста Рос-
сии, межведомственное взаимодействие, 
согласование единого межведомственного 
подхода к исследованию экстремистских 
материалов, разработка рекомендаций для 
системы СЭУ Минюста России в отношении 
возможности дифференциации применя-
емых методов анализа (лингвистического, 
психологического, религиоведческого).
В формате форума «Восток-Запад: 
партнерство в судебной экспертизе» про-
шло еще одно научно-методическое меро-
приятие, которое организовал ГУ «Центр 
судебной экспертизы» Министерства юсти-
ции Республики Казахстан 6-7 ноября 2014 
года, тема «Актуальные вопросы теории и 
практики судебной экспертизы».
Целями настоящей конференции в г. 
Алматы являлось согласование единой на-
учно-методической основы экспертного 
производства, совершенствования систе-
мы подготовки и повышения квалификации 
работников судебно-экспертных учрежде-
ний, установления межнационального взаи-
модействия, продвижения передовых идей 
и экспертных технологий, международного 
обмена опытом, развития науки и эксперт-
ной практики. Предметом дискуссий на кон-
ференции стали различные аспекты новых 
тенденций в судебной экспертизе, компе-
тенции экспертов, инструментальные ре-
сурсы, правовые основы менеджмента ка-
чества судебных экспертиз, государствен-
но-частное партнерство, международное 
сотрудничество, вопросы создания единой 
экспертной системы в рамках одного ве-
домства.
В конференции приняло участие 97 
человек, представляющих государственные 
судебно-экспертные учреждения, высшие 
учебные заведения, научную обществен-
ность Азербайджанской Республики, Ре-
спублики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Таджикистан, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Турец-
кой Республики, Республики Узбекистан, 
Российской Федерации. С приветственным 
словом выступили заместитель Министра 
юстиции Республики Казахстан Б.Ж. Абди-
райым и депутаты Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан.
Приветствуя участников конферен-
ции, зам. министра юстиции РК Б.Ж. Абди-
райым  напомнил о необходимости посто-
янно повышать профессиональный уровень 
работников в сфере судебной экспертизы, 
так как сегодня Казахстан вошел в число 
самых конкурентоспособных стран мира, а 
это значит, что требования к квалификации 
специалистов всех направлений будут не-
укоснительно повышаться.
Директор Центра судебной эксперти-
зы Министерства юстиции РК, д.ю.н.,  про-
фессор И.Ш. Борчашвили отметил, что раз-
витие судебно-экспертной деятельности 
в Республике  Казахстан следует рассма-
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тривать в двух аспектах - организационном 
и содержательном. К организационному 
аспекту относятся те меры, которые про-
водятся с целью формирования и развития 
института судебной экспертизы. 
В ходе конференции в своих высту-
плениях участники подтвердили свою за-
интересованность в расширении сотруд-
ничества в сфере судебной экспертизы, 
придании нового импульса дальнейшему 
развитию партнерских отношений между 
судебно-экспертными организациями раз-
личных государств на основе совместно на-
учно-исследовательской и учебно-методи-
ческой работы.
Отмечено, что проект «Восток-За-
пад: партнерство в судебной экспертизе» 
позиционируется сегодня как открытая на-
учно-практическая площадка для обсужде-
ния актуальных вопросов, а также решения 
сложных проблем, с которыми сталкива-
ются экспертные учреждения разных госу-
дарств. Впервые работа форума началась 
в 2004 г. в рамках международной научно-
практической конференции, организован-
ной Министерством юстиции Российской 
Федерации «Восток-Запад: партнерство в 
судебной экспертизе» в г. Нижний Новго-
род (Российская Федерация) Затем работы 
была продолжена Министерством юстиции 
Республики Казахстан - конференции про-
водились в 2005 и 2007 г. в г. Алматы (Респу-
блика Казахстан). Далее - в г. Калининграде 
(Российская Федерация) - 2009 г., в г. Алма-
ты (Республика Казахстан) -2012 г., г. Актобе 
(Республика Казахстан) – 2013 г. В апреле 
2014 г. был проведен международный науч-
но-практический семинар по менеджменту 
качества судебной экспертизы в г. Казани 
(Российская Федерация). 
От судебно-экспертного сообщества 
системы СЭУ Минюста России были пред-
ставлены доклады директора РФЦСЭ при 
Минюсте России С.А. Смирновой «Усиле-
ние взаимодействия судебных органов и 
субъектов судебно-экспертной деятель-
ности: российский опыт и перспективы его 
использования в евразийской интеграции» 
и заместителя директора РФЦСЭ при Ми-
нюсте России А.И. Усова «Современные 
тренды научно-методического обеспечения 
судебной экспертизы».
Учитывая мировые тенденции в судеб-
ной экспертизе и потребности националь-
ных систем судопроизводства государств-
участников конференции было предложено 
сосредоточить международное сотрудни-
чество, в первую очередь, на координации 
научно-методической работы по развитию 
традиционных родов (видов)  судебной экс-
пертизы, а также становлении новейших 
родов (видов) судебной экспертизы, на-
правленных на противодействие террориз-
му, экстремизму, коррупции, наркопреступ-
ности, киберпреступности; преступным по-
сягательствам на экологическую безопас-
ность, дикую флору и фауну, преступлениям 
в сфере искусства, интеллектуальной соб-
ственности,  финансовым преступлениям. 
Особое внимание в настоящий период за-
служивают вопросы организации взаимо-
действия по вопросам подготовки и повы-
шения квалификации работников государ-
ственных судебно-экспертных учреждений 
(дополнительное профессиональное обра-
зование по экспертным специальностям; 
участие в курсах повышения квалификации, 
стажировках и школах, семинарах; согласо-
вание порядка подтверждения компетент-
ности и уточнение границ компетенции су-
дебных экспертов).Полученные результаты 
будут иметь важное значение для консоли-
дации усилий и взаимодействия всех за-
интересованных министерств и ведомств, 
экспертных учреждений и организаций, на-
учной общественности и образовательных 
учреждений при решении имеющихся задач 
совершенствования судебно-экспертной 
деятельности и повышения качества су-
дебной экспертизы как одной из основных 
форм использования специальных знаний в 
современном судопроизводстве.
 Также участниками конференции 
было отмечено, что перечень основных 
трендов научно-методического обеспече-
ния судебной экспертизы в современном 
глобализированном и высокотехнологич-
ном мире не является полным и на Евра-
зийском пространстве, безусловно, имеет 
свою специфику и существенные особен-
ности, подлежащие нашему совместному 
дальнейшему предметному исследованию 
в рамках проекта «Восток-Запад: партнер-
ство в судебной экспертизе».
В плане реализации направления 
деятельности по организации взаимодей-
ствия по вопросам подготовки и повышения 
квалификации работников судебно-экс-
пертных учреждений (обучение экспертным 
специальностям) была организована и про-
ведена подготовка групп государственных 
судебных экспертов Минюста Казахстана в 
форме дополнительного профессиональ-
ного образования, всего 22 человек. 
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Прошла подготовка по экспертным 
специальностям судебно-экологической 
экспертизы. Были рассмотрены вопросы, 
связанные как с основами судебно-эко-
логической экспертизы, так и более слож-
ными вопросами комплексных экспертиз, 
которые необходимо решать эксперту в 
практической работе. Были рассмотрены 
примеры экспертиз по фактам незаконной 
разработки полезных ископаемых и прове-
дены практические занятия.
Также прошла подготовка по програм-
ме «Судебно-техническая экспертиза доку-
ментов». Были рассмотрены вопросы, свя-
занные с основами судебно-технической 
экспертизы документов - это предмет, цели 
и задачи судебно-технической экспертизы 
документов. Больше внимание было уделе-
но организации производства экспертиз по 
установлению давности выполнения доку-
ментов, в частности, детально рассмотрены 
основные положения методики «Определе-
ние давности выполнения реквизитов до-
кументов по относительному содержанию 
в штрихах летучих растворителей». Были 
выданы рекомендации по проведению экс-
пертиз по установлению давности выполне-
ния реквизитов (по результатам экспертных 
исследований ЛСТЭД РФЦСЭ) и проведен 
методический разбор экспертных заключе-
ний, представленных слушателями. Практи-
ческие занятия проводились на приборной 
базе лаборатории судебно-технической 
экспертизы документов РФЦСЭ при Миню-
сте России.
Задачи по научно-методическому 
сотрудничеству решаются всеми членами 
Комиссии. Как отмечалось, выше данное 
взаимодействие приносит пользу всем чле-
нам евразийского сообщества и позволяет 
говорить о необходимости продолжать  и 
расширять взаимодействие в области су-
дебной экспертизы.
 
III. Участие Комиссии в других 
форматах сотрудничества в сфере 
судебной экспертизы
Важным направлением развития су-
дебной экспертизы в государствах-членах 
ЕврАзЭС  является расширение границ со-
трудничества, приглашение к партнерству 
других СЭУ, не входящих структурно в ми-
нистерства юстиции, а также СЭУ других 
государств, не входящих в состав ЕврАзЭС.
Примером такого сотрудничества яв-
ляется участие Комиссии уже во второй раз 
в Санкт-Петербургском международном 
юридическом форуме. В рамках форума 
РФЦСЭ был организован и проведен кру-
глый стол по судебной экспертизе, обсуж-
даемая тема «Компетентность и сертифи-
кация в судебно-экспертной деятельности: 
международные подходы», модератором 
которого выступила директор РФЦСЭ С.А. 
Смирнова. В круглом столе по судебной 
экспертизе приняли участие около 50 чело-
век. С.А. Смирнова открыла круглый стол с 
раскрытия актуальности заявленной темы и 
передала слово Мигину Сергею Владими-
ровичу - заместителю руководителя Феде-
ральной службы по аккредитации России, 
который рассказал о важности аккредита-
ции во всем мире для оценки компетент-
ности судебно-экспертных лабораторий и 
подробно остановился на текущем состоя-
нии с аккредитацией в России, представил 
новые разработки, которые были сделаны 
за последние годы в РФ, в частности он 
проинформировал о введении в действие с 
1 июля 2014 года нового закона об аккреди-
тации. 
Далее слово было предоставлено Ди-
ректору Бельгийского национального ин-
ститута криминалистики и криминологии 
доктору наук Яну Де Киндеру, который вы-
ступил с презентацией и докладом по теме 
«Тренды и рентабельность валидации су-
дебно-экспертных методик». 
О новых тенденция в подготовке спе-
циалистов рассказал заведующий кафе-
дрой «Юриспруденция, интеллектуальная 
собственность, судебная экспертиза», ди-
ректор центра защиты интеллектуальной 
собственности МГТУ им. Н.Э. Баумана (Рос-
сия) Борис Николаевич Коробец. Его до-
клад назывался «Преимущества модульно-
интегративного принципа профессиональ-
ного обучения судебных экспертов». Развил 
эту тему профессор Шерстобитов Андрей 
Евгеньевич (МГУ им. Ломоносова), который 
рассказал об экспорте судебно-экспертно-
го образования, современных трендах и ре-
шениях. 
Президент Института судебной экс-
пертизы Министерства Юстиции Китайской 
Народной Республики, профессор Шен Мин 
представила презентацию и доклад по теме 
«Проблемы межлабораторного професси-
онального тестирования при исследовании 
традиционных и уникальных объектов су-
дебной экспертизы» 
Начальник Центра судебной экспер-
тизы Министерства юстиции Азербайд-
жанской Республики, профессор Джавадов 
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Фуад Мусаевич доложил о гибкой области 
аккредитации и повышении оперативности 
реагирования судебной экспертизы на вы-
зовы времени. 
Завершающим стало выступление 
Директора Центра судебной экспертизы 
Министерства юстиции Республики Казах-
стан, профессора Борчашвили Исидора 
Шамиловича. Он остановился на вызовах 
судопроизводства, путях совершенствова-
ния судебно-экспертной деятельности, и 
текущем состоянии дел в Республике Казах-
стан в связи с принятием закона об объеди-
нении судебной и судебно-медицинской 
экспертизы в рамках одной организации.
Все выступления вызвали большой 
интерес участников, экспертам не хватило 
времени, отведенного для круглого стола, 
и обсуждения были продолжены в нефор-
мальной обстановке. 
Следует отметить, что в 2104 году на 
круглом столе по судебной экспертизе при-
няли участие не только  эксперты из России, 
Евросоюза и ЕврАзЭС, но и представители 
ШОС, что говорит о значительном расшире-
нии судебно-экспертного сотрудничества в 
евразийском регионе.
Члены координационно-методиче-
ской комиссии по судебной экспертизе при 
Совете министров юстиции государств-
членов ЕврАзЭС приняли участие в конфе-
ренции по вопросам судебно-экспертной 
деятельности в государствах-членах ШОС, 
которая состоялась в Китае (г. Шанхай) , в 
период 07-08 августа 2014 года .
В целях реализации совместного за-
явления первого совещания министров 
юстиции государств-членов ШОС по укре-
плению сотрудничества между министер-
ствами юстиции в области судебной экс-
пертизы, повышения уровня управления 
и организации  судебно-экспертной дея-
тельности, содействия высокому уровню 
научно-методическому обеспечению экс-
пертного производства в г. Шанхае (КНР)  в 
период 07-08 августа 2014 года состоялась 
Конференция по вопросам судебно-экс-
пертной деятельности в государствах-чле-
нах ШОС.
Конференция была организована Ми-
нистерством юстиции Китайской Народной 
Республики в целях реализации совмест-
ного заявления первого совещания мини-
стров юстиции государств-членов ШОС по 
укреплению сотрудничества между мини-
стерствами юстиции в области судебной 
экспертизы, повышения уровня управле-
ния и организации  судебно-экспертной 
деятельности. Соорганизатором выступил 
Научно-исследовательский институт судеб-
ной экспертизы Минюста Китая. В работе 
Конференции принял участие представи-
тель Секретариата ШОС.
От китайской стороны в конференции 
приняли участие представители Департа-
мента правовой помощи и внешних сноше-
ний Минюста Китая, Управления судебной 
экспертизы Минюста Китая, Бюро юсти-
ции Шанхая, Научно-исследовательского 
института судебной экспертизы Минюста 
Китая, Восточно-Китайского института по-
литики и права, Центрального университета 
финансов и экономики.
От головных судебно-экспертных уч-
реждений государств-членов ШОС были 
представлены: Центр судебной экспертизы 
Минюста Казахстана, Центр судебной экс-
пертизы при Минюсте Кыргызской Респу-
блики, РФЦСЭ при Минюсте России, Ре-
спубликанский центр судебной и кримина-
листической экспертизы Минюста Таджи-
кистана,  Республиканский центр судебной 
экспертизы им.Х. Сулаймановой при Миню-
сте Узбекистана.
Основными темами выступлений и 
обсуждений являлись следующие вопросы:
- законодательство и ведомственная 
нормативная правовая база в области су-
дебной экспертизы, формы системы управ-
ления судебно-экспертной деятельностью, 
организационно-методическое и научно-
методическое обеспечения судебно-экс-
пертной деятельности;
- оценка экспертных заключений, 
включая их научную обоснованность, досто-
верность, полноту и всесторонность прове-
денного исследования;
- вопросы аккредитации и сертифика-
ции в судебной экспертизе, внедрения си-
стем менеджмента качества судебно-экс-
пертной деятельности;
- механизмы международного со-
трудничества и обмен опытом между орга-
нами судебной экспертизы.
В выступлениях участников конфе-
ренции были изложены и проанализиро-
ваны  мировые тренды в судебной экспер-
тизе, потребности национальных систем 
судопроизводства и специфика судебно-
экспертной деятельности в государствах-
членах ШОС. Было предложено функцио-
нальную составляющую дальнейшего су-
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дебно-экспертного сотрудничества в ШОС 
сосредоточить на:
- гармонизации законодательства о 
судебной экспертизе;
- синхронизации процессов аккреди-
тации судебно-экспертных лабораторий на 
соответствие международным стандартам 
качества;
- координации научно-методической 
работы по развитию традиционных родов 
(видов)  судебной экспертизы и станов-
лению новейших родов (видов) судебной 
экспертизы, направленных на противодей-
ствие терроризму, экстремизму, корруп-
ции, наркопреступности, киберпреступно-
сти; преступным посягательствам на эко-
логическую безопасность, дикую флору и 
фауну, преступлениям в сфере искусства, 
финансовым преступлениям;
- организацию взаимодействия по 
вопросам подготовки и повышения квали-
фикации работников государственных су-
дебно-экспертных учреждений (обучение 
по экспертным специальностям; участие в 
курсах повышения квалификации, стажи-
ровках и школах, семинарах; согласование 
порядка подтверждения компетентности и 
уточнение границ компетенции судебных 
экспертов).
С целью систематизации указанной 
работы казахстанской стороной было пред-
ложено организовать Евразийскую ассо-
циацию учреждений судебной экспертизы 
государств-участников, государств-наблю-
дателей, партнеров по диалогу ШОС, ос-
новными задачами которой определить:
- консолидацию возможностей чле-
нов Ассоциации для осуществления дея-
тельности по повышению качества судеб-
но-экспертного производства;
- координацию разработки и внедре-
ния в судебно-экспертную практику совре-
менных методов и средств экспертизы;
- содействие в использовании со-
временных информационных технологий в 
оптимизации управления судебно-эксперт-
ной деятельностью.
Данное предложение казахстанской 
стороны было поддержано киргизской, 
российской и таджикской сторонами. Ки-
тайская  и узбекская стороны высказали 
пожелание более детально изучить данный 
вопрос.
Конференция прошла в обстановке 
дружбы и взаимопонимания. Стороны по ито-
гам конференции подписали протокол и дого-
ворились о продолжении научных и практиче-
ских контактов в сфере судебной экспертизы.
 
Выводы
Все вышеизложенное дает основание 
говорить об устойчивой тенденции к расши-
рению участия государственных судебно-
экспертных учреждений  в международном 
сотрудничестве, повышению роли мини-
стерств юстиции государств-членов ЕврА-
зЭС в развитии методологии судебной экс-
пертизы, пропаганде и укреплении единой 
научной школы криминалистики и судебной 
экспертизы. 
В целом же, накопленный опыт в нор-
мативно-правовом регулировании судеб-
но-экспертной деятельности, методиче-
ском обеспечении судебной экспертизы 
и реализации перспективных подходов к 
становлению новых родов и видов судебной 
экспертизы позволяют сегодня министер-
ствам юстиции государств-членов ЕврАзЭС 
эффективно осуществлять интеграционную 
функцию международного правового и пра-
возащитного сотрудничества государств 
постсоветского пространства в сфере су-
дебно-экспертной деятельности. 
Опыт, полученный за годы работы 
Координационно-методической комис-
сии по судебной экспертизе при Совете 
министров юстиции государств-членов 
ЕврАзЭС, необходимо использовать при 
расширения границ сотрудничества. Акти-
визация сотрудничества в сфере судебной 
экспертизы имеет важное значение для 
консолидации усилий и взаимодействия 
министерств юстиции государств-членов 
ШОС, судебно-экспертных учреждений, на-
учной общественности и образовательных 
учреждений Евразийского пространства в 
реализации принципа верховенства права, 
совершенствования судебно-экспертной 
деятельности и повышения качества су-
дебной экспертизы как одной из основных 
форм использования специальных знаний в 
современном судопроизводстве.
